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Участок механического цеха по обработке деталей трактора мтз:..1221м с 
разработкой технологического процесса на стакан подшипников 1221М-2407042. 
Объем :выпуска 20.00. ппук в. год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления стакана 
подшипников в условиях среднесерийного производства. 
- -Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической 
обработки стакана подr1 •ИI1ников с технико-экономическим обоснованием 
-п rx ре11тении. 
В процессе проектирования внесены следую11~ие изменения в базовый 
техпроцесс: 
1. Для заготовки стакана под ков предложено заменить ма~-...~ 
формовку встряхиванием по деревянным моделям на машинную формовку 
прессованием по металлическим моделям, ч·rо позволило повысить точнос·гь 
отливки и, как следствие, снизить ее металлоемкость. 
2. За слет более ра1~ионаJ1ьног~ построения. инструменталь.ных наладок и 
уменьшения припусков две токарные операции на станках 1К282 объединены в 
одну с выполнением ее на станке 1К282 с двойной индексацией. 
3. Операции последовательного шлифования наружных посадочньrх 
поверхностей детали на станках ЗТlбl и XIII80-Hl 7 предложено объединить в 
-одну 3-а· ечет исполЪ3ования двуххруговои пала~ е выполнением ее- на 
имеющемся станке 3Т161. 
4! На операц_ии чистовой пQлрезки тQрца фланuа токарнQ-ВИJIТорез11ь1й 
станок 163 заменен более дешевым и менее энергоемким токарно-винторезным 
станком 16К20. 
5. Разработана конструкция спет(иальной подставки, предназначенной· для 
закрепления детали при обработке отверстий. 
6. Р . :коистр.укция скребкового траиспорт~ра дЛJI у 
стружки. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Одновременное шлифование наружных посадочных поверхностей 
-детали за ечет использования д овои наладки. 
2. Конструкция специальной подставки для закрепления детали при 
обработке отверстий. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разраба·1·ываемого техпроцесса, заимс·1·вованные 
из литературных и других источников теоретические и методические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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